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MELEPAK kini sudahmenjadi budaya dikalanganremajane-
garaini tanpamengirasarna
adadi kawasanbandaratau

























































































tabiat buruk itu kian me-
resap dalam jiwa generasi
mudamasa kini tanpadise-
dari bahawaia bolehmen-








































































bertema Berdakwah di Jalur
Politik, Berpolitik di Jalur
Dakwah akan diadakan di Pusat
Konvensyen Kolej Universiti Islam
Antarabangsa Selangor (KUIS),
BandarSri Putra,Bangi, pada 10
Januari ini.
Yuran penyertaan RM20 untuk
pelajar,RM70 (individu) dan









MALAM Genta Puisi Aswara-Pena
akan diadakan di di Anjung Beri-
ngin, Akademi SeniBudayadan
Warisan Kebangsaan (Aswara),Ja-
IanTun Ismail,Kuala Lumpur, pada
31 Disember ini,jam 8.30 malam.
Dialog
DIALOG Badan Seniman Paksi
Rakyat(Paksi)Dengan Penulis
akan diadakan di Hotel Carlton,
Shah Alam, pada 25 Disember ini,
jam 8.30 pagi hingga 1tengah
hari manakala maklumat lanjut
hubungi RazaliEndun di talian
019-6658064.
Psikik kanak-kanak
PENDAFTARAN The Child Psychic
Channel yang dibuka kepada
kanak-kanak berusia 13tahun ke
bawah akan diadakan di Wisma
DPI-Invergold, BandarTasik Sela-
tan, Kuala Lumpur, pada 3Januari
ini,jam 9 pagi hingga 4 petang.
Yuran RM100,makan untuk
kanak-kanak (RM50)dan bayaran
ibu bapa yang menemani sehing-
ga petang (RM50)dikenakan ma-
nakala maklumat lanjut hubungi
Dalina Ismaildi talian 019-3303154
atau 03-89435746.
Pertemuan
MAJLlS Perjumpaan Penulis Buku
Prima akan diadakan di Buku
Prima Sdn Bhd, Bilik 101,Tingkat 1
Lot 7 Persiaran Selangor,Seksyen
15,Shah Alam, pada 26 Disember
ini,jam 3 petang manakala
maklumat lanjut hubungi talian
03-55105534/6636.
